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บทคดัย่อ 
  การศึกษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชพีบญัชี
เกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยีสาธารณะ ระหว่างผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ผูส้อบ
บญัชภีาษอีากร และผูท้ าบญัชทีีข่ ึน้ทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกจิ โดยเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากผูป้ระกอบวชิาชพีตาม
ภูมภิาคต่างๆ ในประเทศไทย จ านวน 628 ราย ผลการศกึษาพบว่าผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชสี่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการที่ไม่มสี่วนได้เสียสาธารณะในระดบัน้อยที่สุด โดยผู้สอบบญัช ี           
รบัอนุญาตมคี่าเฉลี่ยของความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่สี่วนได้เสยีสาธารณะ
โดยรวมมากกว่าผูท้ าบญัชอีย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แต่ไม่แตกต่างกบัผูส้อบบญัชภีาษอีากรอย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนผู้สอบบญัชภีาษีอากรมคี่าเฉลี่ยของความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ส าหรบักจิการทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยีสาธารณะโดยรวมมากกว่าผูท้ าบญัชอีย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10  
ผลจากการศกึษานี้ท าใหพ้บแนวทางในการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชพีเกี่ยวกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิส าหรบักิจการที่ไม่มสี่วนได้เสียสาธารณะ โดยผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีควรให้ความส าคญักบั                 
การพฒันาตนเองเกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่ม่มสี่วนได้เสยีสาธารณะ ด้วยการอบรมหรอื
สมัมนาเพิม่เตมิ หรอืศกึษาในระดบัทีสู่งขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ผูท้ าบญัชซีึง่มคีวามรูค้วามเขา้ใจน้อยกวา่ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ในกลุ่มอื่น ส าหรบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ได้แก่ สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และกรมพฒันาธุรกจิการค้า ควรมี
ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัหน้าที ่ความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีและแนวทางในการก ากบัดูแลของหน่วยงานทีท่ า
หน้าทีก่ ากบัดูแลใหช้ดัเจน และควรจดัอบรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นชอ่งทางการหาความรูท้ีผู่ป้ระกอบวชิาชพีใชม้ากทีสุ่ด 
โดยควรมุ่งเน้นโครงการอบรมในส่วนภูมภิาค เนื่องจากผู้ประกอบวชิาชพีบญัชใีนเขตภูมภิาคยงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยีสาธารณะ น้อยกว่าผูป้ระกอบวชิาชพีในเขตภาคกลาง ส่วน
ผูป้ระกอบการควรจดัสรรงบประมาณใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนกจิการของตน สามารถเขา้ร่วมอบรมสมัมนาใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อที่ผู้ประกอบวิชาชพีบญัชสีามารถน าความรู้ที่ได้รบัมาจดัท าและ
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ค าส าคญั: ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช,ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ, กจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ 
Abstract 
The study aimed at investigating the differences of knowledge and understanding of professional 
accountants, including certificated public accountants, tax auditors and accountants who registered with the 
Department of Business Development, towards Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable 
Entities. Questionnaires were collected from 628 professional accountants in different regions of Thailand. The 
results show that most professional accountants had lowest level on knowledge and understanding towards 
Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities. Average scores on the knowledge and 
understanding towards Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities of certified public 
accountants were higher than those of accountants at a statistically significant level of 0.05, but were not different 
from those of tax auditors at a 0.05 significant level. While average scores on the knowledge and understanding 
towards Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities of tax auditors were higher than those 
of accountants at a 0.10 significant level.  
The findings from this study can be use as guidelines in enhancing knowledge and understanding of 
professional accountants towards Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities. 
Professional accountants should pay more attention to continuous professional development by attending trainings 
or seminars or taking higher education program, especially for accountants whose results indicate lower scores on 
the knowledge and understandings comparing to other groups of professional accountants. Governing bodies which 
are the Federation of Accounting Professions and Department of Business Development should clarify duty and 
responsibility of professional accountants and giving detailed guidelines on their role of governing. Continuous 
trainings or seminars offered by the Federation of Accounting Professions and Department of Business 
Development is the best channel to educate professional accountants, especially for regional accountants which 
seem to have lower level of understanding in Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable 
Entities comparing with accountants in central area. Employers of professional accountants should provide budget 
for their staffs to attend professional trainings so that their staffs will be able to prepare or audit financial statements 
in accordance with the financial reporting standards which will be beneficial for their business in the long term. 
Keywords: Professional Accountants, Financial Reporting Standards, Non-Publicly Accountable Entities 
บทน า 
 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (Thai Financial 
Reporting Standards: TFRSs) โดยอา้งองิจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (International Financial 
Reporting Standards: IFRSs) เพื่อใหม้าตรฐานการบญัชไีทยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชสีากลมากขึน้ โดยมผีลบงัคบั
ใชก้บันิตบิุคคลทีม่หีน้าทีจ่ดัท าบญัชตีามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ไม่ว่าจะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีม่หีุน้ซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรพัย์ หรอืนิติบุคคลทัว่ไปที่อยู่นอกตลาดหลกัทรพัย์ โดยยึดหลกัการ“One Size Fits All” ด้วยเหตุผลทีว่่า
มาตรฐานการบญัชมีคีวามยดืหยุ่นเพยีงพอทีจ่ะน าไปใชไ้ดทุ้กกจิการ (นิพนัธ ์เหน็โชคชยัชนะ, ศลิปพร ศรจี ัน่เพชร, พจน์ 
วรีศทุธากร และพมิพใ์จ วรีศทุธากร, 2554)  
แต่ด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศมวีตัถุประสงค์เพื่อใชส้ าหรบักจิการที่มสี่วนได้เสยี
สาธารณะ อนัเป็นกจิการทีม่ตีราสารทุนหรอืตราสารหนี้ซือ้ขายต่อประชาชน หรอืเป็นกจิการทีด่ าเนินธุรกจิหลกัในการดูแล
สนิทรพัยข์องกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกวา้ง เชน่ สถาบนัการเงนิ บรษิทัประกนัชวีติและวนิาศภยั บรษิทัหลกัทรพัย ์กองทนุ
รวม เป็นต้น จงึต้องมกีารจดัท ารายงานทางการเงนิทีใ่หข้อ้มลูทางการเงินทีม่ปีระโยชน์ต่อผูล้งทุน ผูใ้หกู้้ยมื หรอืเจา้หนี้อื่น
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคตในการประเมนิมลูค่ากระแสเงนิสดหรอืประโยชน์เชงิเศรษฐกจิเกีย่วกบัตดัสนิใจซื้อ ขาย หรอืถอื





ดงักล่าวจงึมคีวามยุง่ยากซบัซอ้น และมกีารใชแ้นวคดิมลูคา่ยตุธิรรม (Fair Value) เป็นหลกัในการจดัท ารายงานทางการเงนิ 
ซึ่งเป็นภาระและก่อให้เกิดต้นทุนในการจดัท ารายงานการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly 
Accountable Entities: NPAEs) ทีส่่วนใหญ่เป็นกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็ (ศลิปพร ศรจี ัน่เพชร และพจน์ วรีศทุธากร, 
2554; สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์, 2554, ออนไลน์) 
สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภต์ระหนกัถงึความส าคญัของกจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะทีส่ว่นใหญ่
เป็นธรุกจิขนาดกลางและเลก็ มคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศและกจิการเหล่านี้มคีวามแตกต่างจากกจิการทีม่ ี
ส่วนไดเ้สยีสาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAEs) เนื่องจากไมม่ลีกัษณะเป็นกจิการทีม่ตีราสารทุนหรอืตราสาร
หนี้ที่มกีารซื้อขายต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลกัทรพัย์ในประเทศ หรอืต่างประเทศ หรอืการซื้อขายนอกตลาด
หลกัทรพัย์ (Over the counter) รวมทัง้ตลาดในทอ้งถิน่และในภูมภิาค หรอืด าเนินธุรกจิหลกัในการดูแลสนิทรพัยข์องกลุ่ม
บุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น สถาบนัการเงนิ บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั บรษิทัหลกัทรพัย์ กองทุนรวม 
ตลาดสนิค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น หรอืบรษิทัมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทั ดงันัน้ผูใ้ชง้บการเงนิ
ของกิจการไม่มสี่วนได้เสียสาธารณะอยู่ในวงจ ากดัมเีพยีงแค่ผู้ถือหุน้และผู้บรหิารเท่านัน้  รวมทัง้ความต้องการใชข้อ้มูล
ส าหรบัธุรกจิในแต่ละขนาดมกัมคีวามแตกต่างกนั (สุภาภรณ์ กุศลสตัย์ และเสาวนีย์ สชิฌวฒัน์ , 2551; Stainbank, 2008; 
Maseko, & Manyani, 2011 และ Bunea, et al., 2012)  
ดงันัน้สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์จงึได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่ี
ส่วนได้เสียสาธารณะ (Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities: TFRS for NPAEs) 
เพื่อก าหนดวธิปีฏบิตัทิางการบญัชทีีเ่หมาะสมส าหรบักจิการ NPAEs ซึ่งมผีลใหบ้รษิทัจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นิตบิุคคล
ต่างประเทศ กิจการร่วมค้าตามประมวลรษัฎากรที่มหีน้าที่จดัท าบญัชตีามพระราชบญัญตัิการบญัช ีพ.ศ. 2543 ที่เป็น
กิจการ NPAEs สามารถจดัท าบญัชตีามมาตรฐานนี้ส าหรบัการจดัท างบการเงนิตัง้แต่รอบปีบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่              
1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป (สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์, 2554, ออนไลน์) 
 สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์และหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบนัการศกึษา ฯลฯ ได้มกีารเผยแพรแ่ละ
ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั TFRS for NPAEs ไปในวงกว้าง อย่างไรกต็ามยงัไม่มกีารศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัความรูค้วามเขา้ใจ
ของผู้ประกอบวิชาชพีบญัชรีะหว่าง ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต (Certified Public Accountants: CPA) ผู้ท าบญัช ีและผู้สอบ
บญัชภีาษีอากร (Tax Auditor: TA) ด้วยเหตุนี้ คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาความรูค้วามเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชพี
บัญชีเกี่ยวกบั TFRS for NPAEs ความแตกต่างของความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชพีบญัชีเกี่ยวกบั TFRS for 
NPAEs โดยเปรียบเทียบระหว่าง ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ผู้ท าบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร เพื่อเป็นแนวทางใน           
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความเข้าใจใน TFRS for NPAEs ต่อไป โดยเฉพาะในปี 2562 ที่จะมี              








ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการจ าและเขา้ใจรายละเอยีดของขอ้มูลที่บุคคลได้สะสมไว้จน
สามารถทีจ่ะสื่อความหมาย แปลความ ตคีวาม และขยายความ (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2549) ซึ่งในการศกึษานี้คือ
ความสามารถในการจ า เขา้ใจ และตคีวาม ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีเกี่ยวกบัประเดน็ส าคญัของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยีสาธารณะ  
 






 ก่อนปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยม ีTFRSs เพียงชุดเดยีวที่ใช้กบั PAEs และ NPAEs โดยสภาวชิาชพีบญัชใีน
พระบรมราชูปถมัภ์ ได้ก าหนดแนวปฏบิตัทิางบญัชสี าหรบั NPAEs โดยการประกาศยกเวน้การบงัคบัใช ้TFRSs บางฉบบั 
ซึ่งเป็นวธิกีารแกปั้ญหาไดง้่าย แต่ TFRSs ทีม่ไิด้ยกเว้นการบงัคบัใช ้หลายฉบบัยงัมปีระเดน็ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตั ิ
(สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์, 2554: ออนไลน์) สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ ์(2554: ออนไลน์) จงึได้
ก าหนด TFRS for NPAEs ขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง นอกเหนือจาก  TFRS for PAEs ที่อ้างอิงมาจาก IFRSs โดย TFRS for 
NPAEs ไมม่กีารแยกเป็นฉบบั แต่จะมกีารแบ่งเป็นบท และในทางปฏบิตัิในการจดัท าบญัชกีจิการสามารถเลอืกใช ้1) TFRS 
for NPAEs หรอื 2) Full TFRSs หรอื 3) TFRS for NPAEs บวกกบั Full TFRSs บางฉบบัเทา่ทีส่ภาวชิาชพีฯ อนุญาต เชน่ 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 ฉบบัที ่19 เป็นตน้ และมปีระเดน็ทีส่ าคญัดงันี้  
1.วตัถปุระสงค ์กรอบแนวคิด และขอบเขตของ TFRS for NPAEs 
1.1 ขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการน าเสนองบการเงนิส าหรบั NPAEs ได้แก่ เกณฑค์งคา้ง และการด าเนินงานต่อเนื่อง 
โดยมลีกัษณะเชงิคุณภาพพื้นฐานของงบการเงนิส าหรบั NPAEs ได้แก่ ความเชื่อถอืได้และเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ และ                 
มลีกัษณะเชงิคุณภาพเสรมิ คอื เปรยีบเทยีบกนัได ้สามารถยนืยนัความถูกต้องได ้ขอ้มูลทีม่คีวามทนัต่อเวลา และสามารถ
เขา้ใจได ้ความมสีาระส าคญั หลกัความระมดัระวงั 
1.2 กรอบแนวคดิในการน าเสนองบการเงนิส าหรบั NPAEs ไม่กล่าวถงึแนวคดิเกี่ยวกบัการรกัษาระดบัทนุ 
เนื่องจากมคีวามยุ่งยากซบัซอ้นเกนิไปส าหรบั NPAEs และเพื่อลดความจ าเป็นในการวดัมลูค่ายุตธิรรม  
1.3 TFRS for NPAEs ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดท างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด             
การน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ส่วนงานด าเนินงาน) การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรอืกจิการที่
เกี่ยวขอ้งกนั การเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ อกีทัง้ หากกจิการน าเสนอค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนตาม
หน้าทีแ่ลว้ ไมจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยค่าใชจ้า่ยตามลกัษณะอกี 
2. การรบัรู้รายการ การวดัมูลค่า การน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของ TFRS for NPAEs 
2.1 ไมใ่หก้จิการใหน้ าเงนิเบกิเกนิบญัชมีาหกักลบกบัรายการเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
2.2 กิจการต้องวดัมูลค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นภายหลงัด้วยมูลค่าที่จะได้รบั โดยก าหนดให้ใช้วธิกีาร
ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 3 วิธ ีได้แก่ วิธอีตัราร้อยละของยอดขายเชื่อสุทธ ิวิธอีตัราร้อยละของลูกหนี้ที่ค้างช าระ
จ าแนกตามอายุของลูกหนี้ หรอืวธิพีจิารณาลูกหนี้แต่ละราย 
2.3 กิจการต้องวดัมูลค่าสนิค้าคงเหลอืด้วยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ซึ่ง 
การปรบัมลูค่าสนิคา้คงเหลอืใหล้ดลงเท่ากบัมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัโดยใหร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ยโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุ
ขายในงวดทีป่รบัมูลค่าสนิคา้ใหล้ดลง ส าหรบัผลขาดทุนอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งต้องบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่ งใน
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารในงวดทีม่ผีลขาดทนุเกดิขึน้ 
2.4 เงนิลงทนุในตราสารหนี้และในตราสารทนุตอ้งจดัประเภทเป็นเงนิลงทนุในหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในความตอ้งการ
ของตลาดโดยใหว้ดัค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม ผลต่างปรบัมลูค่ายุตธิรรมใหบ้นัทกึในงบก าไรขาดทุน ส่วนเงนิลงทุนในตราสาร
หนี้และในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่เป็นเผื่อขายให้วดัด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างจากการปรบัมูลค่า
ยุตธิรรมใหบ้นัทกึเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจา้ของ ในขณะทีเ่งนิลงทุนในตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด ให้
วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายหกัดว้ยค่าเผื่อการลดลงของมลูค่า  
2.5 ไมอ่นุญาตใหใ้ชว้ธิกีารตรีาคาใหม ่ส าหรบัการวดัมลูค่าทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
2.6 กรณีทีไ่มท่ราบอายุแน่นอนของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนใหก้จิการท าการตดัจ าหน่ายภายในระยะเวลา 10 ปี 
2.7 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ตอ้งวดัมลูค่าเริม่แรกและวดัมลูค่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุภายหลงั








2.9 กจิการต้องรบัรูป้ระมาณการหนี้สนิดว้ยจ านวนประมาณการทีด่ทีีสุ่ดของรายจ่ายทีต่อ้งน าไปจา่ยช าระภาระ




สุภาภรณ์ กุศลสตัย์ และเสาวนีย ์สชิฌวฒัน์ (2551) ศกึษาการน ามาตรฐานการบญัชสี าหรบัธุรกจิขนาดกลาง
และย่อมมาใชใ้นประเทศไทยในมมุมองของผูส้อบบญัช ีผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งเหน็ดว้ยกบัการน ามาตรฐานส าหรบั 
SMEs มาใชใ้นประเทศไทย โดยใหเ้หตุผลว่ามาตรฐานการบญัชทีีใ่ชอ้ยู่ในปัจจบุนัไมเ่หมาะสมกบัทกุกจิการ ผูใ้ชง้บการเงนิ
ของธุรกจิ SMEs ต่างจากกจิการขนาดใหญ่ ซึ่งความต้องการงบการเงนิของผูใ้ชง้บการเงนิของ SMEs ไม่มากเท่ากจิการ
ขนาดใหญ่ ท าใหก้ารบญัชขีองธุรกจิ SMEs ไม่จ าเป็นต้องจดัท าตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเตม็เหมอืนกจิการขนาดใหญ่ 
และการจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานขนาดเตม็จะท าใหก้จิการ SMEs มตีน้ทนุทีไ่มคุ่ม้ค่ากบัผลประโยชน์ทีก่จิการจะไดร้บั 
เป็นตน้ 
ปฐมชัย กรเลิศ (2555) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเกี่ยวกับ  TFRS for NPAEs                    
ผลการศกึษาพบว่า ผู้สอบบญัชภีาษีอากรมคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั  TFRS for NPAEs อยู่ในระดบัปานกลาง อกีทัง้
ผูส้อบบญัชภีาษอีากรส่วนใหญ่ศกึษาหาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั TFRS for NPAEs ผ่านการอบรมสมัมนาโดยเหน็ดว้ย
ว่า TFRS for NPAEs ช่วยลดความยุ่งยากด้านการค านวณก าไรสุทธทิางบญัชไีด้และท าให้การจดัท าบญัชงี่ายขึน้ โดย
ผูส้อบบญัชภีาษอีากรทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามเขา้รูค้วามเขา้ใจใน TFRS for NPAEs ไมแ่ตกต่างกนั 
อคัรวฒัน์ รวีย์ชชานนท์ และศลิปพร ศรจี ัน่เพชร (2556) ศกึษาความเหน็ของผู้สอนวิชาบญัชีที่มีต่อระบบ
การศกึษาเมื่อ TFRS for NPAEs ได้ประกาศ ใช ้ผลการศกึษาพบว่า การประกาศใช ้TFRS for NPAEs ไม่ได้เป็นเหตุให้
ภาพลกัษณ์วชิาชพี ความน่าเชื่อมัน่ในตวันกับญัช ีตลอดจนคุณภาพของรายงานทางการเงนิลดลง โดยผูส้อนส่วนใหญ่เหน็
ว่าการเรยีนการสอนยงัควรที่จะมุ่งเน้นไปที่มาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัเต็ม (Full IFRS) เช่นเดิมเพราะจะท าให้
ผูเ้รยีนมทีกัษะในการประกอบวชิาชพีทีด่ ี 
นภา จนัทรา (2557) ศกึษาความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั TFRS for NPAEs ของผู้ท าบญัชใีนจงัหวดัเชยีงใหม่  
ผลการศกึษา พบว่า ผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัเชยีงใหมส่่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ TFRS for NPAEs ในระดบัปานกลาง โดย
ผู้ท าบัญชีที่มีฐานะเป็นพนักงานบัญชี และผู้ปฏิบัติงานกับส านักงานให้บริการท าบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
วตัถุประสงค์ กรอบแนวคดิและขอบเขตของมาตรฐานรายงานทางการเงนิอยู่ในระดบัปานกลาง และเรื่องการรบัรูร้ายการ 
การวัดมูลค่า การน าเสนอและเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดบัน้อย ในขณะที่ผู้รบัท าบญัชีอิสระมคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่อง
วตัถุประสงค ์กรอบแนวคดิและขอบเขตของมาตรฐานรายงานทางการเงนิอยู่ในระดบัมาก และเรื่องการรบัรูร้ายการ การวดั
มูลค่า การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในระดบัปานกลาง และพบว่าผู้ท าบญัชทีี่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรี                       
มคี่าเฉลีย่ของความรูค้วามเขา้ใจสูงกว่าผูท้ าบญัชทีีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
Uyar, & Güngörmüs (2013) ศกึษาความรูค้วามเขา้ใจและการรบัรูข้องผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนประเทศตุรกี
เกี่ยวกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิส าหรบัธุรกจิขนาดกลางและเลก็ ( IFRS for SMEs) ผลการศกึษาพบว่า ผูป้ระกอบ
วชิาชพีส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 52) มคีวามรูใ้นมาตรฐานรายงานทางการเงนิในระดบัน้อย ในขณะทีร่อ้ยละ 14 ของผูป้ระกอบ
วชิาชพีมคีวามรูใ้นระดบัดแีละดมีาก และส่วนใหญ่ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของมาตรฐานรายงานทางการเงนิส าหรบัธุรกจิขนาด
กลางและเลก็จากเวบ็ไซต์ของสมาคมผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (Chambers of certified public accountants)  
Kilç, Uyar, & Ataman (2014) ศกึษาถงึการรบัรูแ้ละความพรอ้มของผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่ตี่อมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิในประเทศตุรก ีผลการศกึษาพบว่าผูป้ระกอบวชิาชพีสว่นใหญ่ทราบว่าจะมกีารน า IFRS for SMEs มาใชใ้นประเทศ
ตุรก ีและผูป้ระกอบวชิาชพีส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 50) ประเมนิว่าตนเองมคีวามรูใ้น IFRS for SMEs ในระดบัปานกลาง และ
ต้องการเขา้รบัการอบรมในมาตรฐานดงักล่าว ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชสี่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัการน า IFRS for SMEs มาใช ้
เพราะจะท าใหร้ายงานทางการเงนิเปรยีบเทยีบกนัได ้มคีวามน่าเชื่อถอื โปรง่ใส และเขา้ใจได ้แต่อปุสรรคของการน า IFRS 
for SMEs มาใช ้คอืตน้ทนุการอบรมและตน้ทนุอื่นๆ 
ทัง้นี้จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการศกึษาในอดตีจะเป็นการศกึษาทศันคตแิละความคดิเหน็ของนกับญัช ี
ผู้สอบบญัช ีผู้สอนวิชาบญัช ีผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับญัช ีที่มตี่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบั





กิจการขนาดกลางและย่อม (สุภาภรณ์ กุศลสตัย์ และเสาวนีย์ สิชฌวฒัน์ , 2551; อคัรวฒัน์ รวีย์ชชานนท์ และศลิปพร            
ศรจี ัน่เพชร, 2556; Kilç, Uyar, & Güngörmüs, 2014; Uyar, & Güngörmüs, 2013) และพบว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชสี่วน
ใหญ่เหน็ดว้ยกบัการมมีาตรฐานการบญัชเีฉพาะส าหรบักจิการขนาดกลางและยอ่มในประเทศไทย (สุภาภรณ์ กุศลสตัย ์และ
เสาวนีย์ สิชฌวฒัน์, 2551) และมบีางส่วนทีเ่ป็นการศกึษาความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั TFRS for NPAEs ของผู้ท าบญัช ี
(นภา จนัทรา, 2557) ผูส้อบบญัชภีาษีอากร (ปฐมชยั กรเลศิ, 2555) โดยนภา จนัทรา (2557) พบว่า ผูท้ าบญัชใีนจงัหวดั
เชยีงใหม่ส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั TFRS for NPAEs อยู่ในระดบัปานกลาง เช่นเดียวกบัปฐมชยั กรเลิศ 
(2555) ทีพ่บว่า ผูส้อบบญัชภีาษอีากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั TFRS for NPAEs อยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากนี้ยงั
พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงนิของผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละเภทมคีวามแตกต่างกนั           
(นภา จนัทรา, 2557) แต่ยงัไมม่ผีูศ้กึษาเปรยีบเทยีบระดับความรูค้วามเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชรีะหว่างผูท้ าบญัช ี
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูส้อบบญัชภีาษอีากร เกีย่วกบั TFRS for NPAEs การศกึษานี้จงึก าหนดสมมตฐิานดงันี้ 
ความรูค้วามเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีเ่ป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ผูท้ าบญัช ีและผูส้อบบญัชีภาษอีากร 
เกีย่วกบัมาตรฐานการรายงานการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยีสาธารณะ แตกต่างกนั  
วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและตวัอย่าง  
ประชากร (Population) ในการศกึษาครัง้นี้คือ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ผู้ท าบญัช ีและผู้สอบบญัชภีาษีอากรใน
ประเทศไทยซึ่งไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน เนื่องจากมเีพยีงขอ้มูลจ านวนผูท้ าบญัช ีและผูส้อบบญัชภีาษีอากร ทีไ่ด้รบัการ
เปิดเผย แต่ขอ้มูลเกี่ยวกบัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จะมเีพยีงขอ้มูลของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีย่นิยอมใหท้างสภาวชิาชพี
บญัชฯี เปิดเผยขอ้มูลเท่านัน้ (สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์, 2558) จงึท าใหไ้ม่ทราบจ านวนผูป้ระกอบวชิาชพี
บญัชทีี่แท้จรงิทัง้หมดของประเทศไทย การศกึษานี้จงึได้ก าหนดขนาดตวัอย่างในกรณีที่ไม่ทราบขนาดตวัอย่างขัน้ต ่าที่
จ านวน 385 ราย (Black, 2011) และเพื่อใหก้ารศกึษานี้มคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ การศกึษานี้ได้ท าการเกบ็รวมรวมขอ้มลู
จากผู้ประกอบวิชาชีพจ านวน 628 ราย โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ตามวิธีการสุ่มตามความสะดวก 
(Convenience sampling) ซึง่ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็แบบสอบถามระหว่างเดอืน ธนัวาคม 2558 – กุมภาพนัธ ์2559  
เคร่ืองมือในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นลกัษณะปลายปิด แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ ภูมิภาคที่อาศยัอยู่ ที่เป็นมาตรวดัแบบนามบญัญัติ 
(Nominal scale) และอายุ วุฒิการศึกษาสูงสุดทางการบญัชี ประสบการณ์การท างาน ที่เป็นมาตราการวดัแบบอนัดบั 
(Ordinal scale) ซึง่ค าถามเป็นแบบใหเ้ลอืกตอบ (Check list)  
ส่วนท่ี 2 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั TFRS for NPAEs เป็นค าถามแบบใหเ้ลอืกตอบ (Check list) คอื ถูก ผดิ 
ไม่แน่ใจ โดยแบ่งขอ้ค าถามเป็น วตัถุประสงค์ กรอบแนวคิด และขอบเขตของ TFRS for NPAEs และ การรบัรู้รายการ            
การวดัมลูค่า การน าเสนอและการเปิดเผยขอ้มลูตาม TFRS for NPAEs ซึง่เป็นมาตรวดัแบบอนัตรภาค (Interval scale) 
ส่วนท่ี 3 ความคดิเหน็เกีย่วกบั TFRS for NPAEs เป็นค าถามแบบลเิคริท์ (Likert scale) โดยแต่ละขอ้แบ่งเป็น 
5 ระดบั โดยระดบั 1 เท่ากบั เหน็ด้วยน้อยที่สุด ถึงระดบั 5 เท่ากบั เหน็ด้วยมากที่สุด และเป็นมาตรวดัแบบอนัตรภาค 
(Interval scale) 
การวิเคราะหข้์อมลู 
ขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ถูกน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อ
อธบิายระดบัความรูค้วามเขา้ใจ ประกอบดว้ย ความถี่ (จ านวน) และรอ้ยละ โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนใน  แต่ละขอ้ 
ดงันี้ 
ตอบถูก   ใหค้ะแนนน ้าหนกัเป็น 1 
ตอบผดิและตอบไมแ่น่ใจ ใหค้ะแนนน ้าหนกัเป็น 0 
จากนัน้น าคะแนนทีต่อบถูกมาเทยีบเป็นรอ้ยละ เพื่อประเมนิค่าระดบัความรูค้วามเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชพี
บญัชใีนภาพรวมว่าอยู่ในระดบัใด ซึง่เป็นมาตรวดัแบบอนัตรภาค (Interval scale) (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2549) ดงัน้ี  
  




ระดบัคะแนน 80.00 - 100.00 เป็นค่าระดบัความรูค้วามเขา้ใจมากทีส่ดุ 
ระดบัคะแนน 70.00 - 79.99 เป็นค่าระดบัความรูค้วามเขา้ใจมาก 
ระดบัคะแนน 60.00 - 69.99   เป็นค่าระดบัความรูค้วามเขา้ใจปานกลาง 
ระดบัคะแนน 50.00 - 59.99   เป็นค่าระดบัความรูค้วามเขา้ใจน้อย 
ระดบัคะแนน 0.00 - 49.99 เป็นค่าระดบัความรูค้วามเขา้ใจน้อยทีส่ดุ 
 
ส าหรบัการวเิคราะหค์วามแตกต่างของความรูค้วามเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชแีต่ละประเภท (ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต ผูส้อบบญัชภีาษอีากร และผูท้ าบญัช)ี เกี่ยวกบั TFRS for NPAEs ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลีย่
ของคะแนนดบิทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชแีต่ละประเภทตอบถูก โดยเปรยีบเทยีบระหว่างผูท้ าบญัช ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
และผูส้อบบญัชภีาษอีากร โดยการทดสอบดว้ยค่า F-test ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 
 ขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที ่3 น ามาวเิคราะหโ์ดยใชค้่าเฉลีย่ และก าหนดช่วงค่าเฉลีย่ในการวเิคราะหผ์ล
ดงันี้ 
ค่าเฉลีย่ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00   หมายถงึ เหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ระดบัคะแนน 3.50 – 4.49     หมายถงึ เหน็ดว้ยในระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่ระดบัคะแนน 2.50 – 3.49     หมายถงึ เหน็ดว้ยในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ระดบัคะแนน 1.50 - 2.49     หมายถงึ เหน็ดว้ยในระดบัน้อย 
ค่าเฉลีย่ระดบัคะแนน 1.00 – 1.49     หมายถงึ เหน็ดว้ยในระดบัน้อยทีสุ่ด 
ผลการวิจยั 
ผลการศกึษาจากผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่ได้ขึน้ทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกจิการค้าเป็นผู้ท าบญัช ี417 ราย 
ผูส้อบบญัชภีาษอีากร 16 ราย และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 195 ราย สามารถแสดงไดด้งัตารางที ่1 













จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ภาคเหนือ 23 11.80 208 49.88 7 43.75 238 37.90 
2. ภาคกลาง 163 83.59 115 27.58 3 18.75 281 44.75 
3. ภาคตะวนัออก - - 20 4.79 - - 20 3.18 
4. ภาคตะวนัตก - - 12 2.88 - - 12 1.91 
5.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 0.51 8 1.92 3 18.75 12 1.91 
6. ภาคใต ้ 8 4.10 54 12.95 3 18.75 65 10.35 
หมายเหตุ  *ประเภทของวิชาชีพ  หมายถึง  ประ เภทของวิชาชีพบัญชีที่ผู้ ตอบแบบสอบถามใช้ เ ว ลา ใน                     
  การปฏบิตังิานเป็นส่วนใหญ่ 
ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากตารางที่ 1 พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคกลาง            
มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 44.75 รองลงมาคอื ภาคเหนือคดิเป็นรอ้ยละ 37.90 และภาคใตค้ดิเป็นรอ้ยละ 10.35 ตามล าดบั   
  





ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏบิตังิานวชิาชพีบญัช ี  
















จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. 1-5 ปี 123 63.08 195 46.76 7 43.75 325 51.75 
2. 6–10 ปี 40 20.51 93 22.30 4 25.00 137 21.81 
3. 11–15 ปี 16  8.20 63 15.11 5 31.25 84 13.38 
4. 16-20 ปี 7 3.59 35 8.39 - - 42 6.69 
5. มากกวา่ 20 ปี 9 4.62 31 7.43 - - 40 6.37 
หมายเหต ุ*ประเภทของวิชาชีพ หมายถงึ ประเภทของวชิาชพีบญัชทีีผู่ต้อบแบบสอบถามใชเ้วลาในการปฏบิตังิานเป็น
ส่วนใหญ่ 
ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากตารางที่ 2 พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ใน               
การปฏบิตังิานในวชิาชพีบญัช ี1-5 ปี มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 51.75 รองลงมามปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานในวชิาชพี
บญัช ี5-10 ปีคิดเป็นรอ้ยละ 21.81 และมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานในวชิาชพีบญัช ี11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.38 
ตามล าดบั  
 















จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. อบรมสมัมนา 118 60.51 256 61.39 12 75.00 386 61.46 
2. ศกึษาขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซต์ 101 51.79 179 42.93 8 50.00 288 45.86 
3. วารสาร/หนงัสอืวชิาชพีบญัช ี 76 38.97 190 45.56 9 56.25 275 43.79 
4. อื่นๆ ** 12 6.15 8 1.92 - - 20 3.18 
หมายเหต ุผูต้อบแบบสอบถามตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ 
 *ประเภทของวิชาชีพ หมายถงึ ประเภทของวชิาชพีบญัชทีีผู่ต้อบแบบสอบถามใชเ้วลาในการปฏบิตังิานเป็น
ส่วนใหญ่ 
 ** อ่ืนๆ รวม 20 ราย ประกอบดว้ย 1) ศกึษาต่อในสถาบนัการศกึษาและ/หรอืทราบจากอาจารย์ผูส้อนจ านวน 
6 ราย 2) สื่อและฐานขอ้มูลของบรษิทั/หน่วยงานทีป่ฏบิตังิานจ านวน 5 ราย 3) ทราบหรอืสอบถามเพื่อนๆ ทีอ่ยู่ในวชิาชพี
เดยีวกนั 3 ราย 4) ไมร่ะบุในแบบสอบถาม 6 ราย 
ผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างจากตารางที ่3 พบว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชสี่วนใหญ่มวีิธกีารศกึษาหาความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบั TFRS for NPAEs ผา่นชอ่งทางการอบรมสมัมนาคดิเป็นรอ้ยละ 61.46 รองลงมา คอื ศกึษาขอ้มลูผา่น
ทางเวบ็ไซต ์คดิเป็นรอ้ยละ 45.86 และวารสาร/หนงัสอืเกีย่วกบัวชิาชพีบญัช ีคดิเป็นรอ้ยละ 43.79 
  




ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉลี่ยระดบัความคิดเหน็ที่มตี่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักิจการที่ไม่มสี่วนได้เสยี
สาธารณะ จ าแนกตามประเภทของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี
ผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างจากตารางที ่4 พบว่าเมื่อเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยความคดิเหน็สูงสุด 3 ล าดบัแรก พบว่า      
ผู้ประกอบวิชาชพีบญัชเีหน็ว่า TFRS for NAPEs เป็นมาตรฐานที่มเีนื้อหาเขา้ใจง่ายกว่า TFRS for PAEs ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.55) รองลงมา คอื เกณฑใ์นการแบ่งประเภทกจิการ PAEs และ NPAEs มคีวามชดัเจนและเหมาะสมในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.45) และรายงานทางการเงินที่จดัท าขึ้นตาม TFRS for NPAEs ท าให้ผู้บริหารสามารถจดัสรร
























1. ท าใหต้อ้งเสยีเวลาในการปรบัปรุงงบการเงนิใหเ้ป็นไปตาม 



















3. ท าใหเ้สยีค่าใชจ้่ายในการปรบัเปลีย่นระบบการท างานใหม่ 
เชน่ การตรวจสอบ การลงรายการบญัช ีเป็นตน้ เพื่อให้










































































11. TFRS for NAPEs เป็นมาตรฐานทีม่เีนื้อหาเขา้ใจง่ายกวา่ 



















13.ท าใหผู้บ้รหิารสามารถน าเสนอรายงานทางการเงนิตาม 


































ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่ี
ส่วนไดเ้สยีสาธารณะ จ าแนกตามประเภทของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี
หมายเหต ุ**มคีวามแตกตา่งกนัทีอ่ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 (p-value) 
ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากตารางที่ 5 พบว่าเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในภาพรวมของระดับความรู้                    
ความเขา้ใจใน TFRS for NPAEs ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชแีต่ละประเภทต่างมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัน้อยทีสุ่ด และเมื่อ
เปรยีบเทยีบระดบัความรูค้วามเขา้ใจใน TFRS for NPAEs พบว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีัง้ 3 กลุ่ม มรีะดบัความรูค้วาม
เข้าใจใน TFRS for NPAEs โดยรวมแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัง้ในประเด็น
วตัถุประสงค ์กรอบแนวคดิ และขอบเขตของ TFRS for NPAEs และประเดน็การรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การน าเสนอและ
เปิดเผยขอ้มลูของ TFRS for NPAEs  
ตารางท่ี 6 แสดงความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดบัความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักิจการ           










วตัถุประสงค ์กรอบแนวคดิ และขอบเขต TFRS 
for NPAEs 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ผูส้อบบญัชภีาษอีากร 5.58 0.421 
ผูท้ าบญัช ี 12.69** 0.000 
ผูส้อบบญัชภีาษอีากร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต -5.58 0.421 
ผูท้ าบญัช ี 7.11 0.207 
ผูท้ าบญัช ี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต -12.69** 0.000 
ผูส้อบบญัชภีาษอีากร -7.11 0.207 
การรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ การน าเสนอและ
เปิดเผยขอ้มลูของ TFRS for NPAEs  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ผูส้อบบญัชภีาษอีากร 2.03 0.966 
ผูท้ าบญัช ี 11.92** 0.000 
ผูส้อบบญัชภีาษอีากร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต -2.03 0.966 
ผูท้ าบญัช ี 9.89 0.152 
ผูท้ าบญัช ี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต -11.92** 0.000 






ผูท้ าบญัช ี 12.18** 0.000 
ผูส้อบบญัชภีาษอีากร 
 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต -3.21 0.808 
ผูท้ าบญัช ี 8.96* 0.094 
ผูท้ าบญัช ี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต -12.18** 0.000 
ผูส้อบบญัชภีาษอีากร -8.96* 0.094 
หมายเหต ุ**มคีวามแตกต่างกนัทีอ่ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 (p-value) 






















วตัถุประสงค ์กรอบแนวคดิ และขอบเขต 











การรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ การน าเสนอ


























ผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างจากตารางที่ 6 พบว่า ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตมคี่าเฉลี่ยของความรู้ความเขา้ใจใน 
TFRS for NPAEs โดยรวม ในประเด็นวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และขอบเขตของ TFRS for NPAEs และประเด็น        
การรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มลูของ TFRS for NPAEs มากกว่าผูท้ าบญัชอีย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 แต่ไมแ่ตกต่างกบัผูส้อบบญัชภีาษอีากรอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 ส่วนผูส้อบบญัชภีาษอีากร
มคี่าเฉลีย่ของความรูค้วามเขา้ใจใน TFRS for NPAEs โดยรวมมากกว่าผูท้ าบญัชอีย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10  
ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการที่  ไม่มี
ส่วนไดเ้สยีสาธารณะ จ าแนกตามภูมภิาคทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีอาศยัอยู่ 
หมายเหต ุ* อื่นๆ ประกอบดว้ย ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
     **มคีวามแตกต่างกนัทีอ่ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 (p-value) 
ผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างจากตารางที ่7 พบว่าเมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ในภาพรวมของระดบัความรูค้วามเขา้ใจใน 
TFRS for NPAEs ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีีอ่าศยัอยู่ในแต่ละภูมภิาคต่างมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัน้อยทีสุ่ด และเมื่อ
เปรยีบเทยีบระดบัความรูค้วามเขา้ใจใน TFRS for NPAEs จ าแนกตามภูมภิาคทีอ่าศยัอยู่พบว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีัง้ 
4 กลุ่ม มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจใน TFRS for NPAEs โดยรวมแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 รวมถงึประเดน็วตัถุประสงค์ กรอบแนวคดิ และขอบเขตของ TFRS for NPAEs และประเด็นการรบัรูร้ายการ การวดั
มลูค่า การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มลูของ TFRS for NPAEs  
ตารางท่ี 8 แสดงความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดบัความรูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการที่  
ไมม่สี่วนไดเ้สยีสาธารณะ จ าแนกตามภูมภิาคทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชอีาศยัอยู่ 








ขอบเขต TFRS for NPAEs 
ภาคเหนอื ภาคกลาง -8.97 0.000** 
ภาคใต ้ 12.52 0.000** 
ภาคอืน่ๆ 11.10 0.000** 
ภาคกลาง ภาคเหนอื 8.97 0.000** 
ภาคใต ้ 21.49 0.000** 
ภาคอืน่ๆ 20.07 0.000** 
ภาคใต ้ ภาคเหนอื -12.52 0.000** 
ภาคกลาง -21.49 0.000** 
ภาคอืน่ๆ -1.42 0.996 
ภาคอืน่ๆ ภาคเหนอื -11.10 0.000** 
ภาคกลาง -20.07 0.000** 




ภมิูภาคท่ีผู้ประกอบวิชาชีพอาศยัอยู่ รวม  
(N=628) F-test 























1. วตัถุประสงค ์กรอบแนวคดิ และ













2. การรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ การ
































ตารางท่ี 8 (ต่อ)     









ของ TFRS for NPAEs  
ภาคเหนอื ภาคกลาง -6.46 0.001** 
ภาคใต ้ 11.38 0.000** 
ภาคอืน่ๆ 5.98 0.084* 
ภาคกลาง ภาคเหนอื 6.46 0.001** 
ภาคใต ้ 17.84 0.000** 
ภาคอืน่ๆ 12.44 0.000** 
ภาคใต ้ ภาคเหนอื -11.38 0.000** 
ภาคกลาง -17.84 0.000** 
ภาคอืน่ๆ -5.40 0.214 
ภาคอืน่ๆ ภาคเหนอื -5.98 0.084* 
ภาคกลาง -12.44 0.000** 
ภาคใต ้ 5.40 0.214 
รวม ภาคเหนอื ภาคกลาง -7.29 0.000** 
ภาคใต ้ 11.76 0.000** 
ภาคอืน่ๆ 7.69 0.004** 
ภาคกลาง ภาคเหนอื 7.29 0.000** 
ภาคใต ้ 19.05 0.000** 
ภาคอืน่ๆ 14.98 0.000** 
ภาคใต ้ ภาคเหนอื -11.76 0.000** 
ภาคกลาง -19.05 0.000** 
ภาคอืน่ๆ -4.07 0.390 
ภาคอืน่ๆ ภาคเหนอื -7.69 0.004** 
ภาคกลาง -14.98 0.000** 
ภาคใต ้ 4.073 0.390 
หมายเหต ุ *มคีวามแตกต่างกนัทีอ่ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.10 (p-value) 
   **มคีวามแตกต่างกนัทีอ่ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 (p-value) 
ผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างจากตารางที ่8 พบว่าผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีอ่าศยัอยู่ในภาคกลางมคี่าเฉลี่ยของ
ความรู้ความเข้าใจใน TFRS for NPAEs โดยรวม ในประเด็นวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และขอบเขตของ  TFRS for 
NPAEs และประเด็นการรบัรู้รายการ การวัดมูลค่า การน าเสนอและเปิด เผยข้อมูลของ TFRS for NPAEs มากกว่า                     
ผูป้ระกอบวชิาชพีทีอ่าศยัอยู่ในภูมภิาคอื่น ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคใต ้และอื่นๆ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่ี





















1. วตัถุประสงค ์กรอบแนวคดิ และขอบเขต 











2. การรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ การน าเสนอ






















หมายเหต ุ**มคีวามแตกต่างกนัทีอ่ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 (p-value) 
 




 ผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างจากตารางที ่9 พบว่าเมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ในภาพรวมของระดบัความรูค้วามเขา้ใจใน 
TFRS for NPAEs ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีม่วีุฒกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาตร ีมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบั
น้อยทีสุ่ด และผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีม่วีุฒกิารศกึษาปรญิญาโทมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัน้อย เมื่อเปรยีบเทยีบระดบั
ความรูค้วามเขา้ใจใน TFRS for NPAEs จ าแนกตามวุฒกิารศกึษาสูงสุดดา้นบญัช ีพบว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีัง้ 3 กลุ่ม 
มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจใน TFRS for NPAEs โดยรวมแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
รวมถงึประเดน็วตัถุประสงค ์กรอบแนวคดิ และขอบเขตของ TFRS for NPAEs และประเดน็การรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า 
การน าเสนอและเปิดเผยขอ้มลูของ TFRS for NPAEs  
ตารางท่ี 10 แสดงความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการวดัมาตรฐานระดบัความรูค้วามเขา้ใจในรายงานทางการเงนิ











วตัถุประสงค ์กรอบแนวคดิ และขอบเขต TFRSs 
for NPAE 














ปรญิญาโท -24.43** 0.000 
ปรญิญาตร ี
 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 11.13** 0.001 
ปรญิญาโท -13.29** 0.000 
ปรญิญาโท 
 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 24.43** 0.000 
ปรญิญาตร ี 13.2 ** 0.000 
การรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ การน าเสนอและ
เปิดเผยขอ้มลูของ TFRS for NPAEs  
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
 
ปรญิญาตร ี -8.95** 0.018 
ปรญิญาโท -22.59** 0.000 
ปรญิญาตร ี
 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 8.95** 0.018 
ปรญิญาโท -13.64** 0.000 
ปรญิญาโท 
 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 22.59** 0.000 
ปรญิญาตร ี 13.64** 0.000 
รวม  ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
 
ปรญิญาตร ี -9.68** 0.004 
ปรญิญาโท -23.20** 0.000 
ปรญิญาตร ี
 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 9.68** 0.004 
ปรญิญาโท -13.52** 0.000 
ปรญิญาโท 
 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 23.20** 0.000 
ปรญิญาตร ี 13.52** 0.000 
หมายเหต ุ**มคีวามแตกต่างกนัทีอ่ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิณ ระดบั 0.05 (p-value) 
ผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างจากตารางที ่10 พบว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่วีุฒกิารศกึษาด้านบญัชใีนระดบัต ่ากว่า
ปรญิญาตรมีคี่าเฉลีย่ของคะแนนใน TFRS for NPAEs โดยรวมน้อยกว่าผูม้วีุฒกิารศกึษาดา้นบญัชใีนระดบัปรญิญาตรแีละ
ปรญิญาโทอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และผู้ประกอบวชิาชพีทีม่วีุฒกิารศกึษาด้านบญัชใีนระดบัปรญิญาตรมีี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนใน TFRS for NPAEs โดยรวมน้อยกว่าผูม้วีุฒกิารศกึษาด้านบญัชใีนระดบัปรญิญาโทอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
สรปุและอภิปรายผล  
จากผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวมนัน้ ยังมีความรู้ความเข้าใจต่อ TFRS for NPAEs        
ในระดบัน้อยทีสุ่ด ทัง้นี้ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชแีต่ละประเภทมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน TFRS for NPAEs แตกต่างกนั โดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูส้อบบญัชภีาษีอากรมคี่าเฉลี่ยของความรูค้วามเขา้ใจใน TFRS for NPAEs โดยรวมมากกว่า





ผูท้ าบญัชอีย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิแต่ความรูค้วามเขา้ใจของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไมแ่ตกต่างจากผูส้อบบญัชภีาษอีากร
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิและพบว่าผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่วีุฒกิารศกึษาดา้นบญัชใีนระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรมีคี่าเฉลี่ยของ
ความรูค้วามเขา้ใจน้อยกว่าผูม้วีุฒิการศกึษาดา้นบญัชใีนระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโทอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 และผูม้วีุฒกิารศกึษาด้านบญัชใีนระดบัปรญิญาตรมีคี่าเฉลี่ยของคะแนนน้อยกว่าผูม้วีุฒกิารศกึษาด้านบญัชใีนระดบั
ปรญิญาโทอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ทัง้นี้ผลการศกึษายงัพบว่าผู้ประกอบวชิาชพีที่อาศยัอยู่ในภาคกลางมี
ค่าเฉลี่ยของความรูค้วามเขา้ใจใน TFRS for NPAEs โดยรวมมากกว่าผูม้ปีระกอบวชิาชพีทีอ่าศยัอยู่ในภูมภิาคอื่น ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคใต ้และอื่นๆ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
ผลการศกึษาทีพ่บว่าผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชโีดยรวมนัน้ ยงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจต่อ TFRS for NPAEs ในระดบั
น้อยทีสุ่ด อาจเป็นผลเนื่องมาจากการศกึษานี้ก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีตอบแบบสอบถามโดยไมต่อ้งเปิดหนงัสอื สิง่พมิพ ์
เว็บไซด์ หรอืสอบถามจากผู้อื่น จงึอาจจะส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมส่วนใหญ่ของการศกึษาอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด             
ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Uyar, & Güngörmüs (2013) อย่างไรกต็ามผลการศกึษาไมส่อดคลอ้งกบัการศกึษาของ
นภา จนัทรา (2557) ทีศ่กึษาความรูค้วามเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชเีกี่ยวกบั TFRS for NPAEs ของผูท้ าบญัชใีน
จงัหวดัเชยีงใหม่ และปฐมชยั กรเลิศ (2555) ที่ศกึษาความรู้ความเขา้ใจของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชเีกี่ยวกบั TFRS for 
NPAEs ของผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ่งพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการศกึษาของนภา จนัทรา 
(2557) มกีารเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามในระหว่างการสมัมนา ซึง่เป็นการสมัมนาในหวัขอ้ TFRS for NPAEs โดยผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถตอบค าถามในแบบสอบถามโดยอา้งองิจากความรูท้ีไ่ด้รบัจากการอบรมสมัมนา ในขณะทีก่ารศกึษา
ของปฐมชยั กรเลศิ (2555) เป็นการศกึษาความรูค้วามเขา้ใจเฉพาะกลุ่มผูส้อบบญัชภีาษีอากรเท่านัน้ไมร่วมถงึผูป้ระกอบ
วชิาชพีบญัชอีื่น ดงันัน้การเปรยีบเทยีบผลการศกึษานี้จงึไมอ่าจไดผ้ลการเปรยีบเทยีบทีเ่หมาะสมนกั 
เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดบัความรู้ความเขา้ใจของผู้ประกอบวิชาชพีบญัชตีามประเภทของ       
การประกอบวชิาชพีบญัช ีพบว่า ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูส้อบบญัชภีาษีอากรมคี่าเฉลี่ยของความรูโ้ดยรวมมากกว่า
ผู้ท าบัญชีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.5 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากรมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกจิจ านวนมาก และหลากหลายประเภทธุรกจิ อกีทัง้ต้องรบัผดิชอบในการตรวจสอบและ
รบัรองว่ากจิการมกีารจดัท าบญัชตีาม TFRS for NPAEs ท าใหต้้องมคีวามเขา้ใจในขอ้ก าหนดหรอืแนวปฏบิตัใินมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิมากกว่าผูท้ าบญัช ี 
เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดบัความรูค้วามเขา้ใจของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชตีามระดบัการศกึษา
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีพบว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่วีุฒกิารศกึษาด้านบญัชใีนระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรมีคี่าเฉลี่ยของ
ความรูค้วามเขา้ใจน้อยกว่าผูม้วีุฒกิารศกึษาดา้นบญัชใีนระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโทอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 และผูม้วีุฒกิารศกึษาด้านบญัชใีนระดบัปรญิญาตรมีคี่าเฉลี่ยของคะแนนน้อยกว่าผูม้วีุฒกิารศกึษาด้านบญัชใีนระดบั
ปรญิญาโทอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผลการศกึษานี้สอดคล้องกบัการศกึษาของ นภา จนัทรา (2557) พบว่า
ผู้ท าบัญชทีี่มรีะดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรี มีค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจสูงกว่าผู้ท าบญัชีที่มกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีทัง้นี้อาจเนื่องจากการศกึษาในระดบัปรญิญาตรีไม่ได้มุ่งเน้นการเรยีนการสอนในส่วนของ TFRS for NPAEs 
มากนัก ในขณะทีก่ารศกึษาในระดบัทีสู่งกว่าปรญิญาตรมีกัมกีารสอดแทรก เปรยีบเทยีบวธิปีฏบิตัขิอง TFRS for NPAEs 
และ TFRS for PAEs  
แต่ไม่สอดคล้องกบัการศกึษาของ ปฐมชยั กรเลิศ (2555) พบว่า ผู้สอบบญัชภีาษีอากรที่มรีะดบัการศกึษา
ต่างกนั มคีวามเขา้รูค้วามเขา้ใจในมาตรฐานการายงานทางการเงนิส าหรบักจิการทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยีสาธารณะไมแ่ตกต่างกนั 
ซึ่งอาจเป็นเพราะลกัษณะและรูปและการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชภีาษีอากร จะเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการน า TFRS for 
NPAEs ไปใชใ้นกจิการต่างๆ ดงันัน้ไม่ว่าผูส้อบบญัชภีาษอีากรจะมกีารศกึษาในระดบัใด กจ็ะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งนี้
ไมแ่ตกต่างกนั 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามภูมิภาคที่                        
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชอีาศยัอยู่ ผูป้ระกอบวชิาชพีทีอ่าศยัอยู่ในภาคกลางมคี่าเฉลี่ยของความรูค้วามเขา้ใจใน  TFRS for 
NPAEs โดยรวมมากกว่าผูม้ปีระกอบวชิาชพีทีอ่าศยัอยู่ในภูมภิาคอื่น ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และอื่นๆ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นเพราะในภาคกลางมกีารจดัอบรมสมัมนาเกีย่วกบั TFRS for NPAEs มากกว่าในส่วนภูมภิาค 
หรอือาจเป็นเพราะผูป้ระกอบวชิาชพีทีอ่าศยัในส่วนกลางมคีวามกระตอืรอืรน้หรอืมคีวามต้องการพฒันามากกว่าผูป้ระกอบ








จากผลทีไ่ดจ้ากการศกึษานี้น ามาซึง่ขอ้เสนอแนะจ าแนกตามผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งดงันี้ 
1. ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี ควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาตนเองเกีย่วกบั TFRS for NAPEs โดยเฉพาะเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบัธุรกิจ NPAEs ได้บังคับใช้มาระยะหนึ่งแล้ว ควรท าการเพิ่มพูนความรู้ด้วย             
การอบรมหรือสมัมนาเพิ่มเติม หรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ท าบญัชซีึ่งมคีวามรู้ความเข้าใจน้อยกว่า            
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนกลุ่มอื่น เนื่องจากผูท้ าบญัชมีหีน้าทีจ่ดัท าบญัชตีามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ TFRS for 
NAPEs และการทีผู่ท้ าบญัชมีคีวามรูค้วามเขา้ใจในการประกอบวชิาชพี ย่อมท าใหบ้รษิทัหา้งรา้น นายจา้ง มคีวามเชื่อถอืใน
คุณภาพการจดัท ารายงานทางการเงนิของผูท้ าบญัช ีและท าใหว้ชิาชพีบญัชเีป็นทีน่่าเชื่อถอื 
2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สภาวิชาชพีบญัชฯี และกรมพฒันาธุรกิจการค้า ควรมขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัหน้าที่     
ความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีและแนวทางในการก ากบัดูแลของหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดูแลใหช้ดัเจน 
นอกจากนี้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะสภาวชิาชพีบญัชฯี ทีม่บีทบาทในการจดัท ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
และเป็นหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดูแลการประกอบวชิาชพีบญัช ีควรจดัอบรมอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้เนื่องจากเป็นวธิกีารที่          
ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีชเ้ป็นชอ่งทางในการหาความรูเ้กีย่วกบั TFRS for NPAEs มากทีสุ่ด โดยควรมกีารมุง่เน้นการอบรม
ในส่วนภูมภิาคผา่นสภาวชิาชพีสาขาต่างๆ เนื่องจากผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนเขตภูมภิาคยงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน TFRS 
for NPAEs น้อยกว่าผู้ประกอบวิชาชพีในเขตภาคกลาง นอกจากนี้สภาวิชาชพีบญัชฯี ควรมกีารให้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนั
เกี่ยวกบั TFRS for NPAEs อย่างสม ่าเสมอบนหน้าเวปไซต์และวารสารวชิาชพีของสภาวชิาชพีบญัชฯี เนื่องจากเป็นอกี              
2 ชอ่งทาง ทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีใชใ้นการแสวงหาความรูเ้กีย่วกบั TFRS for NPAEs รองลงมาจากการอบรมสมัมนา 
ทัง้นี้หน่วยงานสถาบนัการศกึษากค็วรบรรจุ TFRS for NPAEs เป็นหวัขอ้ในหลกัสูตรสาขาการบญัช ีและ        
จดัให้มกีารเรยีนการสอนในหวัขอ้นี้อย่างชดัเจน เช่น อาจเป็นการสรุปให้เหน็ถึงวธิปีฏบิตัิที่แตกต่างระหว่าง TFRS for 
NPAEs และ TFRS for PAEs โดยอาจก าหนดใหเ้ป็นหวัขอ้ในวชิาสมัมนาการบญัช ีเป็นตน้  
3. ผู้ประกอบการ ควรจดัสรรงบประมาณใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนกจิการของตน ไมว่่าจะเป็นผูท้ าบญัชขีอง





 เนื่องจากการศกึษานี้เกบ็ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชภีาษีอากรได้เพยีง 16 ราย ซึ่งจ านวนนี้ไม่สามารถกล่าวได้ว่า
เป็นตวัแทนของผูส้อบบญัชภีาษอีากรทัง้หมด ดงันัน้การศกึษาในอนาคตจงึควรมกีารเกบ็ขอ้มลูจากผูส้อบบญัชภีาษอีากรให้
ได้ในจ านวนที่เพียงพอที่จะเป็นตวัแทนของผู้สอบบญัชีภาษีอากรทัง้ประเทศ รวมทัง้ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัการรบัรู้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ในหวัข้อใหม่ๆ ที่คาดว่าจะมผีลบงัคบัใช้จากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี และอาจ
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